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de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de licenciado en educación primaria, 
Se pone a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: Monitoreo del 
desempeño en los docentes de educación primaria de la Institución Educativa n.° 5145, 
Callao, 2018. 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, asegurando que contribuirá en una u otra forma en la solución del problema. 
Se considera, además, que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la calidad 
educativa, a través del monitoreo al docente en la Institución. 
 
El trabajo de Investigación consta de cinco capítulos, el primer capítulo comprende 
el planteamiento del problema, en el segundo capítulo se detallan aspectos de la teoría y 
referido a los antecedentes de la investigación en el marco referencial; luego en el tercer 
capítulo se describe la variable de estudio, comprende la formulación y operacionalización 
de la variable; en el cuarto capítulo se detalla marco metodológico donde se señala el tipo y 
diseño de estudio, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos; en el quinto 
capítulo, se registra los resultados del estudio. Finalmente, capítulo seis de la discusión, las 
conclusiones y recomendaciones, así como las referencias y apéndices, entre ellos, la 
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La investigación titulada Monitoreo del desempeño en los docentes de educación primaria 
de la Institución Educativa n.° 5145  Ventanilla Callao, 2018. Tesis, materia de trabajo de 
investigación permitió determinar la gestión institucional en el tema de monitoreo docente 
verificar los procesos de enseñanza aprendizajes en las aulas para la toma de decisiones y 
desde este punto recomendar sugerir para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. 
La aplicación de este tesis por una población de 14 docentes de ambos turnos siendo siete 
en el turno de mañana y siete en el turno de tarde, se aplicó la ficha a todos los docentes 
mencionados emanada por el Ministerio de Educación mediante la Resolución Ministerial 
n.° 556-MINEDU publicado el 17-12-2018 Norma y Orientaciones para la planificación 
desarrollo monitoreo y supervisión de las actividades a desarrollar en las II.EE de 
Educación Básica, que permitió recoger los datos.  Cuyo objetivo es saber el resultado de 
monitoreo al personal docente que labora en la I.E. 5145 de Balneario del distrito de 
Ventanilla de la durante el año 2018. La metodología utilizada para esta elaboración de la 
presente tesis. Es una investigación básica sustantiva ubicada en el descriptivo. La 
población fue de 14 docentes y se aplicó las fichas de monitoreo n.° 1 a los 14 docentes de 
la Institución Educativa n.° 5145, Callao 2018. 
 








The research entitled Monitoring of performance in teachers of primary education of 
Educational Institution No. 5145 Ventanilla Callao, 2018. Thesis, subject of research work 
allowed to determine the institutional management in the subject of teacher monitoring to 
verify the teaching processes learning in The classrooms for decision making and from this 
point recommend to suggest for the improvement of the learnings in the students.The 
application of this thesis by a population of 14 teachers of both shifts, being seven in the 
morning shift and seven in the afternoon shift, the card was applied to all mentioned 
teachers emanated by the Ministry of Education through Ministerial Resolution n. 556-
MINEDU published on 12-17-2018 Standard and Guidance for planning development 
monitoring and supervision of activities to be developed during the 2018 school year in the 
Basic Education II.EE, which allowed data collection. Its objective is to know the result of 
monitoring the teaching staff working in the I.E. 5145 of Ventanilla District Spa for the 
year 2018.The methodology used for this elaboration of the present thesis. It is a basic 
substantive research located in the descriptive. The population was 14 teachers and the 
monitoring chips # 1 were applied to the 14 teachers of Educational Institution No. 5145 
Ventanilla Callao, Region Callao 2018. 
 







Siendo el tema relevante de la época el problema de Educación en nuestro país, 
consideramos enfocar el desarrollo de la investigación en torno al Monitoreo Docente en 
las Instituciones Educativas ya que los maestros son los llamados a desarrollar un rol 
mediador que promueva el aprendizaje. Un monitoreo pertinente del director de la 
Institución Educativa exige cambios, de allí que es necesario aperturarse a la innovación y 
a la aplicación de acciones que sirvan de guía para el desarrollo de las competencias de los 
educandos. 
Los problemas de deficiente rendimiento académico de los estudiantes influyen al escaso 
monitoreo de docentes en las aulas, por parte del director esto se debe al exceso recarga 
administrativa burocrática que imparten los órganos intermedios, visitas de las diferentes 
instituciones, atención a los padres de familia hechos que nos impide desarrollar 
plenamente el monitoreo y acompañamiento al docente en las aulas. Sin embargo, se pudo 
monitorear a las aulas a los docentes de la institución en la que arroja como resultado de la 
consolidación de las fichas n° 01 del MINEDU en el uso pedagógico del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje del personal docente que labora en la I.E. N° 5145 de Balneario del 
distrito de Ventanilla durante el año 2018. Los resultados de datos obtenidos recojo de 
informaciones sobre el uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje se 
obtienen los siguientes resultados en los siguientes niveles: de los 14 docentes, el 57 % de 
docentes hicieron el uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje ubicándose 
logrado, el 14% en el nivel de proceso y el 29 % en inicio. Uso de herramientas 
pedagógicas de los 14 docentes: 08 docentes se encuentran logrado, 02 docentes en 
proceso y 04 docentes en el nivel de inicio. uso de materiales y recursos educativos durante 
las sesiones de aprendizaje se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, el 50 % de 
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docentes hicieron el uso de materiales y recursos educativos durante las sesiones de 
aprendizaje ubicándose logrado, el 14% en proceso y el 36% inicio. Y, sobre el Gestión del 
clima escolar en la Institución Educativa se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, el 
93% % de docentes hicieron el Gestión del clima escolar en la Institución Educativa 
ubicándose en el nivel logrado, el 14% en el nivel de proceso y el 07% inicio. Con lo cual 
podemos establecer que, de los 14 docentes: 07 docentes logrado, 02 proceso y 05 docentes 
en el nivel de inicio. 
Pese a la necesidad de un monitoreo efectivo, la supervisión en aula sigue siendo 
funcionando, en el caso estudiado, como un modelo burocratizado, en el que las acciones 
del Director, respecto sus intenciones por resolver las exigencias administrativas por altas 
dependencias, le ocupa buena parte de su jornada laboral. (UNESCO, 2012). 
En el Perú, años atrás, el sistema educativo se centraba en administración de la institución 
educativa dejando de lado el aspecto pedagógico tal como se presenta en el Decreto 
Supremo 050- 1982-Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa.  
Luego que UNESCO, a través de Foros de Educación para Todos promoviera y demandara 
la mejora de las competencias básicas en el aula y se reconociera el rol mediador del 
profesor, (Jontiem, 1990 y Dakar, 2000). En el año 2009, el Ministerio de Educación da 
lineamientos de estrategias para la Supervisión pedagógica aprobados, con Resolución 
Viceministerial Nº 038- 2009 –ED. En este documento, se explica que la supervisión 
incluye el aspecto pedagógico para realizar el acompañamiento y monitoreo de las 
acciones de los docentes de aula.  
Es así que en los últimos años se viene innovando el sistema educativo promoviendo el 
acompañamiento y monitoreo, bajo la Resolución Ministerial N° 572 y el Manual de 
Gestión Escolar donde el MINEDU (2018, p. 34) define el rol del Director como líder 
pedagógico, es decir, se comienza concebir al director como un gestor y mediador mayor 
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de los procesos de aprendizaje. Esto supone que el director debe permanecer un mayor 
tiempo en las aulas desarrollando el asesoramiento a los docentes y acompañándolos en sus 
prácticas pedagógicas y en el que hacer educativo. Para tal efecto durante el proceso de 
monitoreo se aplica las fichas de observación de sesiones de clase. 
El MINEDU, a través del Artículo 55° Ley 28044 Ley General de Educación indica “el 
director es la máxima autoridad responsable de la gestión en los ámbitos pedagógicos” 
significa realizar acciones de monitoreo acompañamiento y evaluación del desempeño 
pedagógico del docente cuyo objetivo es la mejora de los aprendizajes. Prosiguiendo con 
las responsabilidades en su rol de gestor pedagógico del director surgen el año 2018, en las 
Normas y orientaciones para el año escolar 2018 la Resolución Ministerial n.° 556-
MINEDU precisa, principalmente en los artículos 4; 5 y 6   compromiso del equipo 
directivo para desarrollar el monitoreo y el acompañamiento a la práctica docente en las 
Instituciones Educativas, de esta manera se va perfeccionando para observar y mejorar la 
práctica docente. 
El Ministerio de Educación con la Resolución Ministerial n.° 572 (2018, p. 10)   indica y 
esclarece el rol pedagógico del director enfatizando los compromisos de la gestión escolar, 
como líder pedagógico es decir la labor del director se centre en el aspecto pedagógico 
promoviendo espacios de reflexión para la toma de decisiones. La misma es para la mejora 
de la práctica docente y por ende de los estudiantes. 
El sistema educativo de nuestro país viene realizando cambios de mejoras el desempeño 
docente con responsabilidad exteriorizando a los directores en al monitoreo educativo 
como líder pedagógico para que los maestros de manera adecuada mejoren cada día su 
práctica docente en el aula. Esto difiere de años anteriores cuando muchas veces se tomaba 
el rol directivo de supervisión como meramente una acción de fiscalización. Esto viene 
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cambiando tal es así que en la Institución Educativa n.° 5145 Ventanilla se ejecutan labores 
de monitoreo de desempeño a los docentes durante la ejecución de lo planificado. 
La Supervisión Educativa, según Mairena (2018, p.13) es una labor de orientación, guía, 
asesoría, proceso único e integral que a la vez debe ser motivadora, estimulante y 
colaboradora, que conlleve una fuerza de transformación en las tres dimensiones del ser 
humano: en la parte actitudinal, en la manera de pensar y las forma de relacionarse con los 
demás el campo educativo, respetuoso de las diferencias individuales. (p.13) En este 
aspecto de supervisión se centra en la mirada del rendimiento actitudinal del docente y se 
mejora en las orientaciones y capacitaciones.  
Lemus (1969, como se citó en Mairena, 2018) indica que generalmente se busca 
congratular estimular a los talentos de cada docente. Para que el docente de esta manera se 
sienta comprometido identificado con su profesión como maestro educador. Para Tamayo 
y Sandó (2011) este concepto debe darse desde la integración e interacción de grupo para 
la exteriorización de conductas y desempeños de manera consecuente, que prefieran los 
cambios graduales de su profesionalismo, para mejorar la acción en la actividad 
pedagógica competente que contribuye la formación permanente a docentes y directivos y 
está inserto en el proceso de dirección educacional. (p.11) El presente autor nos dice que 
para mejorar el trabajo docente es necesario los cambios continuos de su práctica docente 
conforme las épocas que se presente.  
Imideo (1992 como se citó en Mairena, 2018) indica que la eficiencia es un componente de 
la calidad, es decir, el término supervisión describe las actividades que se dedican 
especialmente del estudio y mejora desde la situación que comprende el aprendizaje para la 
formación de los estudiantes y preparación continua de los maestros. Los directores que 
asesoran, acompañan las labores de los docentes para que estos mejoren su desempeño 
para la mejora de los aprendizajes. 
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Se encuentran numerosas ilustraciones y criterio sobre Supervisión Educativa; no obstante, 
todas corresponden al concepto de ser el centro, fundamento que impulsa las actividades 
del progreso y perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje. El rol fundamental 
de la supervisión es el perfeccionamiento del ejercicio del docente. 
Los autores indica aspectos de la Supervisión Educativa de suma significación, la que 
demuestra este es un proceso dependiente de la gestión de las autoridades educativas 
quienes deben de interesarse en el desempeño del docente o sus prácticas pedagógicas del 
docente.  
En cuanto a la supervisión pedagógica, esta tiene diferentes concepciones o puntos de vista 
los que se manifiestan través de los posturas y aportes de  autores como: Imideo (1992, 
como se citó en Mairena, 2018, p. 15) indicó que será posible al ejercer un liderazgo 
pedagógico por parte del equipo directivo que despliegue el perfeccionamiento de la 
práctica docente a la que el director accionara en el monitoreo acompañamiento y 
evaluación del docente para la mejora de los aprendizajes. 
Asimismo, Brigg. (2000, como se citó en Mairena, 2018, p. 16) señaló que es la 
disposición con calidad del coordinador o directivo supervisor adquiere relevancia al 
sensibilizar la actitud de los profesionales docentes, ayudándolos, orientándolos a la 
conducción del logro de los objetivos educativos. 
Se puede explicar que la supervisión pedagógica es una secuencia de fases técnicas 
intencionadas y sistematizadas de monitoreo acompañamiento y evaluación docente de 
carácter orientador y de asesoramiento, para buscar la mejor manera de desarrollar las 
acciones pedagógicas. Está basada en el constante desarrollo de la enseñanza- aprendizaje, 
del desempeño de los maestros, la valoración del esfuerzo, y de la pertinente y oportuna 
información, para tomar de decisiones acertadas en el campo de la gestión del currículo, 
monitoreo y el clima institucional. 
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Según Haddad (2002 como se citó en Mairena, 2018), el monitoreo pedagógico es la 
acción de recoger, analizar y procesar los datos para luego de ser aclarados, se transformen 
en una fuente de información útil para tomar decisiones oportunas y pertinentes ante la 
actividad permanente. 
El monitoreo pedagógico posibilita contar con evidencias tangibles de la supervisión, 
desde la observación o control que se le aplica, para medir el avance y logro de la 
eficiencia y la efectividad, con la finalidad de perfeccionar la función y el desempeño 
docente en la sesión de aprendizaje. Luego de observar o controlar la sesión de aprendizaje 
se debe concluir con el informe o reporte a las autoridades correspondientes, para su 
respectiva evaluación. Lo ha cambiado son las nuevas tecnologías que ayudan a contar con 
aplicaciones o dispositivos que facilitan los procedimientos de sistematización, con los 
cuáles se pueden agilizar el registro, almacenamiento e interpretación de datos.  
Según Sampieri (2008), planeación de sistemas que promuevan el constante seguimiento, 
de manera oportuna y eficiente de los procesos de aprendizaje tiene lugar en todo ámbito 
educativo. 
Como estrategia de seguimiento, Mairena (2018) señala que el monitoreo identifica 
periódicamente, de manera objetiva y sistemática, la calidad de desempeño del docente en 
el aula de clases, en términos de eficacia cuando se verifica el avance en la ejecución de las 
actividades desarrolladas, en términos de eficiencia cuando utiliza recursos para lograr 
dicho avance y la efectividad cuando se logran los objetivos planteados. Además, la 
finalidad del monitoreo es detectar acertadamente las deficiencias, obstáculos y/o 
necesidades para incluir los ajustes hacia los cambios pertinentes. (p.18). 
Asimismo, la estrategia del monitoreo es parte del enfoque critico reflexivo ya que es un 
paso continuo que acompañando y conduciendo es inherente a la praxis docente “donde 
tiene lugar la observación, la retroalimentación, el debate y el análisis crítico-reflexivo y 
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creativo sobre el desempeño del docente en el salón de clases” (Guach y Peña, p. 4).  Por 
consiguiente, repercutirá el aprendizaje de los estudiantes, en la propia formación y logro 
de las capacidades profesionales, es decir en su práctica docente de conformidad a la 
necesidad del currículo.     
Siendo el monitoreo un proceso se convierte en una herramienta para la mejora, basada en 
una técnica de recojo de información muy importante que permite detectar las fortalezas y 
necesidades de la práctica docente, de las experiencias creativas y cotidianas, por ello, 
Arizola, Torres y Troncos (2011, p.13) consideraron las siguientes características:  
a) Frecuente: El monitoreo en las instituciones educativas debes ser constante, así se 
podrá lograr que sea efectivo identificando problemas situaciones con dificultades 
para iniciar las acciones de mejora de manera rápida y asertiva. 
b) Participativo: El director o líder pedagógico es el encargado de realizar las acciones 
de monitoreo; no obstante, en la praxis se evidencia que la colaboración de otros 
profesionales de la educación, redes educativas o equipos de maestros, posibilitan 
comprobar avances y logros construyendo una cultura institucional participativa y 
de ayuda. 
c) Metacognitivo: el monitoreo impulsa la revisión y reflexión del proceso de 
enseñanza - aprendizaje y la demostración de los resultados obtenidos; puesto que, 
se puedan plantear proyectos de innovación o acciones de mejora para superar las 
dificultades. El monitoreo del director y su equipo directivo como una estrategia 
nos permitirá realizar acciones de recojo de informaciones para la toma de 
decisiones para realizar el acompañamiento pedagógico en su desempeño para 
mejorar los servicios educativos pero una educación de calidad centrado en la 
mejora de los aprendizajes. El monitoreo, acampamiento y la retroalimentación de 
su práctica pedagógica del docente inspira confianza el movimiento de toda la 
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comunidad educativa para cumplir las metas y objetivos de la escuela que 
queremos. Una escuela en un clima institucional favorable, monitoreo pertinente y 
una gestión del currículo adecuada. 
El monitoreo pedagógico, al interior de las instituciones educativas está regida por la Ley 
General de Educación 28044 y sus Reglamentos, así como la Resolución de Secretaria 
General No. 304-2018-MINEDU, Marco de buen Desempeño Directivo que dispone 
labores de los directivos de cada institución educativa en todo el país cuya estructura se 
comparte en: dominios, competencias y desempeños en la que contiene monitoreo y 
acompañamiento, como responsabilidad funcional del director.  
Una de las estrategias, para garantizar el cumplimiento de la finalidad de la supervisión 
que es potencializar los aprendizajes, es lo que el Ministerio de Educación viene llamando 
Monitoreo y Supervisión. Este programa de Monitoreo y Supervisión implementa los ocho 
compromisos de gestión escolar. Uno de ellos asocia el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes con el desempeño docente y el liderazgo pedagógico del Directivo. El 
monitoreo docente que desarrolla el director tiene como finalidad recoger información de 
cuatro aspectos básicos:  
a) Uso del tiempo en el aula:   Monitoreo al personal   docente en organización y 
dosificación del tiempo para optimizar el desarrollo de las actividades de 
aprendizajes con eficiencia y eficacia. 
b) Uso de herramientas metodológicas. Monitoreo y asesoramiento al docente en 
aspectos técnico pedagógico y su desempeño.  
c) Uso de materiales y recursos educativos:   Monitorear la organización y 
disponibilidad de los materiales educativos y recursos didácticos para los 
estudiantes durante sus aprendizajes. 
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d) Gestión del Clima Institucional en la I.E. bajo un enfoque critico-reflexivo 
permitiendo de esta manera elevar la cálida educativa. 
En síntesis, el monitoreo docente es un desempeño funcional del director, amparado por 
ley, que le permite supervisar y evaluar el desarrollo de la sesión respetando estos cuatro 
aspectos básicos.  
Según Chiroque, (2006) se puede establecer que el desempeño docente es su quehacer en 
la praxis del docente lo ejerce en su acción de enseñanza aprendizaje con calidad. Todas 
estas actitudes del docente son para la mejora de los aprendizajes desde el punto de partida 
de sí mismo de manera reflexiva de su trabajo pedagógico. (p.45) 
Según el MINEDU (2012, p. 18) en su documento técnico: Marco del buen Desempeño 
Docente, establece 04 dominios:  
a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Comprende que el 
docente planifica su trabajo pedagógico mediante la elaboración del programa 
curricular en el cual se tendrá las sesiones de aprendizaje por materia que enseñe, 
además de los materiales didácticos que le facilite la enseñanza. 
b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Significa que antes de iniciar sus 
enseñanzas, velará por el aula este bien ventilada, así como contar con una buena 
iluminación, y contar con un aula virtual que le permitirá motivar a los alumnos y 
sobre todo buscar la concentración de los mismos, para conseguir que la 
enseñanza del docente un buen aprendizaje. 
c) Participación en la gestión de la escuela articulada. Como estrategia involucrar a toda 
la comunidad educativa mediante la conformación de redes educativas, asociaciones 
y comités organizaciones de apoyo para su participación en la Institución educativa 
en un clima institucional favorable la que nos permitirá cumplir en forma eficaz el 
proyecto educativo institucional. 
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d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  Como la formación y el 
desarrollo del docente haciendo que se integren todos los docentes en buen 
clima institucional, compartiendo nuestras experiencias entre los maestros, 
manteniendo buena comunicación y participación en todas las actividades 
programadas por la institución, participar en el empoderamiento de su 
profesión en la elaboración del PEI, y desarrollar los proyectos estratégicos y 
conseguir los resultados de excelencia que debe ser nuestra misión. 
Ante lo expuesto, se planteó el siguiente objetivo general: ¿cuál es el nivel de desempeño 
en el monitoreo a los docentes de educación primaria de la Institución Educativa n.° 5145, 
Callao, 2018? 
Los problemas específicos planteados fueron: ¿cuál es el nivel uso pedagógico del tiempo 
de los docentes de educación primaria de la Institución Educativa n.° 5145, Callao, 2018?; 
¿cuál es el nivel del uso de herramientas pedagógicas de los docentes de educación 
primaria de la Institución Educativa n.° 5145, Callao, 2018?; ¿cuál es el nivel del uso de 
materiales y recursos educativos de los docentes de educación primaria de la Institución 
Educativa n.° 5145, Callao, 2018?; ¿cuál es el nivel de gestión del clima escolar de los 
docentes de educación primaria de la Institución Educativa n.° 5145, Callao, 2018? 
El objetivo general fue: describir el nivel del desempeño en el monitoreo a los docentes del 
nivel primaria de la Institución Educativa n.° 5145, Callao, 2018. En cuanto a los objetivos 
específicos, estos fueron: describir el nivel del uso pedagógico del tiempo de los docentes 
del nivel primaria de la Institución Educativa n.° 5145, Callao, 2018; describir el nivel del 
uso de herramientas pedagógicas de los docentes del nivel primaria de la Institución 
Educativa n.° 5145, Callao, 2018; describir el nivel del uso de materiales y recursos 
educativos de los docentes del nivel primaria de la Institución Educativa n.° 5145, Callao, 
2018; describir el nivel de gestión del clima escolar de los docentes del nivel primaria de la 
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Institución Educativa n.° 5145, Callao, 2018. 
En cuanto a la justificación teórica, se realiza la presente investigación por brindar un 
importante aporte de información sobre la variable en estudio, la cual puede ser revisada y 
referenciada por otros investigadores de la educación. Amplia el conocimiento sobre el 
monitoreo en el desempeño de los dicentes basándose en diferentes aportes y tendencias 
teóricas en relación a los compromisos de gestión, logro de los aprendizajes de los 
estudiantes con el desempeño docente y el liderazgo pedagógico del Directivo.  
La justificación práctica se sustenta en que el presente estudio es de mucha utilidad, puesto 
que hará el efecto sobre las mejoras de las prácticas docentes, ya que los resultados 
ayudaran con información cuantitativa en la mejora del desempeño docente en sus sesiones 
de aprendizaje; por lo que el monitoreo permite recoger informaciones para la toma de 
decisiones. Asimismo, se espera que los resultados del monitoreo contribuya en el buen 
clima institucional una relación excelente en la comunidad educativa.  
La justificación metodológica se basa en que es pertinente realizar el estudio bajo la 
metodología empleada, por contar con una sola variable de estudio, se desarrolla una 
investigación de nivel descriptivo. La medición del nivel del desempeño en el monitoreo a 
los docentes se realiza, con el propósito de lograr que los   docentes desarrollan las 
capacidades para favorecer el tiempo que se emplea en el aula, planificación coherente y 
desarrollo de los procesos pedagógicos el uso adecuado y correcto de los materiales 
educativos en un clima institucional organizado para a los aprendizajes favorables del 
estudiante. Por ello el presente estudio presenta el instrumento de medición de monitoreo 






2.1 Tipo de investigación y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica, en cuanto busca ampliar el conocimiento ya existente 
relacionado al tema de investigación, además presenta características propias del tipo 
cuantitativo, en cuanto se analizan datos numéricos para su desarrollo. 
El diseño de la investigación, es transversal y no experimental, se configura porque durante 
un solo momento se aplicó las fichas de monitoreo con la finalidad de recoger datos, 
informes para la toma de decisiones inter actuando como facilitador porque a través de ella 
nos ayuda a medir situaciones en determinado momento.  
El diseño de la presente investigación se representa diagramado o esquematizado de la 




M  --------------------- O 
 
Dónde: 
M      Representa a muestra. 










2.3 Población, muestra y muestreo 
La población está conformado por 14 docentes que forman parte de la plana de docentes de 
la Institución Educativa n.° 5145 de Balnearios correspondiente al UGEL Ventanilla -
Callao,2018 los cuales están divididos en dos turnos07 mañana y 07 en la tarde. Esta es 
mostrada en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Distribución de docentes 
 











A, B, C 
A, B 
A, B 











La muestra fue: Por población tipo censo, siendo un número de 14 docentes activos. En 
este caso dicen el investigador procede a seleccionar muestra en forma intencional, 
eligiendo aquellos elementos que se consideres convenientes y cree que son los más 
representativos (Carrasco, 2006).  Es así que se ha tomado decisiones para ejecutar la 
presente tesis tomando como muestra los docentes de la Institución. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La presente investigación se ha desarrollado bajo la técnica de observación. En el 
monitoreo se ha recabado informaciones a través de las observaciones con las fichas del 
MINEDU denominada ficha n.° 01 de monitoreo de la sesión de aprendizaje aplicado en 
los 14 docentes de la Institución Educativas n° 5145 Ventanilla-Callao, 2018.  
Cuenta con fichas y validez solventado por haber diseñado por los entendidos, estudiosos 
especialistas en Educación Inicial Primaria y secundaria del Ministerio de Educación para 
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aplicarlo en todo el país. En este caso   la presente tesis ha sido verificada la validez por los 
expertos de la  Universidad Cesar Vallejo en la que indicamos en la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Consolidado de la Validez de los instrumentos. 
 Experto 1  
Dr. Walter Ponce De 
León 
Educación Primaria 
Experto 2  


















Para la confiablidad, se aplicó el alfa de Cronbach, el cual dio como resultado 0,981, 
siendo esto considerado altamente confiable. 
 
2.4 Procedimientos de recolección de datos.  
Los procedimientos que se utilizó para poder recolectar los datos fueron de las siguientes 
manera: 
Siendo parte de la gestión del director se administró la ficha de monitoreo, antes se 
realizaron las coordinaciones pertinentes con los docentes para informar que se aplicara la 
ficha de monitoreo de manera inopinada de conformidad a las facultades del Director en 
cumplimento a las normas establecidas básicas refrendado por la Resolución Ministerial 
556-2018-MINEDU, publicado el 17/12/2018.  
Es así que la primera semana del mes de abril del 2018, se monitoreo aplicando el 
instrumento de medición los 14 maestros del nivel primaria de la Institución Educativa n.° 
5145 de Balnearios correspondiente al UGEL Ventanilla –Callao los cuales están divididos 





Los instrumentos validados y confiables fueron aplicados a la muestra seleccionada, los 
datos obtenidos fueron analizados y posteriormente interpretados, a fin de obtener 
conclusiones y emitir recomendaciones. 
 
2.6. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Se observa en la tabla de operacionalización, los niveles y rangos de la variable y sus 
dimensiones con sus respectivos puntajes máximos y mínimos las cuales ha sido necesarias 






Descripción y análisis dela variable monitoreo docente. 
 
Tabla 3. Distribución de los niveles de la variable monitoreo docente 
NIVELES F % 
LOGRADO 6 43 
PROCESO 6 43 
 INICIO 2 14 
TOTAL 14 100 
 
De la tabla 3 se puede ver que el 43% de la muestra se encuentra en nivel logrado, el 43% 
en nivel proceso y el 14% restante en nivel inicio, en la variable analizada. 
 
Tabla 4. Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 
 
 
       
     
       
  
   
De la tabla 4 se puede ver que el 57% de la muestra se encuentra en nivel logrado, el 14% 
en nivel proceso y el 29% restante en nivel inicio, en la variable analizada. 
 
Tabla 5. Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 
aprendizaje 
 
Niveles F % 
Logrado 8 57 
proceso 2 14 
Inicio 4 29 
total 14 100 
Niveles F % 
Logrado 8 57 





       
De la tabla 5 se puede ver que el 57% de la muestra se encuentra en nivel logrado, el 29% 
en nivel proceso y el 14% restante en nivel inicio, en la variable analizada. 
 
Tabla 6. Uso de materiales y recursos educativos durante las sesiones de aprendizaje 
 
Niveles F % 
Logrado 7 50 
proceso 2 14 
Inicio 5 36 
total 14 100 
   
De la tabla 6 se puede ver que el 50% de la muestra se encuentra en nivel logrado, el 14% 
en nivel proceso y el 36% restante en nivel inicio, en la variable analizada. 
 




       
     
       
 
De la tabla 6 se puede ver que el 93% de la muestra se encuentra en nivel logrado, el 00% 
en nivel proceso y el 07% restante en nivel inicio, en la variable analizada. 
  
Inicio 2 14 
total 14 100 
Niveles F % 
Logrado 13 93 
proceso 0 0 
Inicio 1 7 





En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo sobre la 
frecuencia del Monitoreo al docente en la Institución Educativa n°5145 Balneario del 
UGEL Ventanilla del distrito Ventanilla Región Callao 2018. Los análisis se llevaron a 
cabo con el propósito de especificar las dimensiones de la variable del monitoreo de la 
Institución Educativa n°5145 Balneario del UGEL Ventanilla del distrito Ventanilla 
Región Callao 2018. 
Con respecto al objetivo general sobre el resultado del monitoreo del desempeño docente 
del personal que labora en la IE. 5145 de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante 
el año 2018.Los resultados de los datos nos indican de los 14 docentes se encuentran 
ubicadas en el nivel logrado 06 docentes, en nivel de proceso 06 docentes y 02 docentes en 
el nivel de inicio. 
Sobre el primer objetivo especifico, determinar el resultado del monitoreo docente en el 
uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje del personal docente que labora 
en la IE. 5145 de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el año 2018. Los 
resultados de los datos obtenidos de los recojo de informaciones sobre el uso pedagógico 
del tiempo en las sesiones de aprendizaje se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, el 
57 % de docentes hicieron el Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 
ubicándose en el nivel logrado, el 14% en el nivel de proceso y el 29 % s en el nivel de 
inicio. Con lo cual podemos establecer que, de los 14 docentes: 08 docentes se encuentran 
en el nivel logrado, 02 docentes en el nivel de proceso y 04 docentes en el nivel de inicio.  
Sobre el segundo objetivo específico, Determinar el resultado del monitoreo docente en el 
uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de aprendizaje por 
los docentes que labora en la IE. 5145 de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante 
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el año 2018. Los resultados de los datos obtenidos del recojo de informaciones sobre el uso 
de herramientas pedagógicas por los profesores se obtiene los siguientes: de los 14 
docentes, el   57 % de docentes hicieron el uso de herramientas pedagógicas por los 
profesores ubicándose en el nivel logrado, el 29% en el nivel de proceso y el 14 % en el 
nivel de inicio. Con lo cual podemos establecer que, de los 14 docentes: 08 docentes se 
encuentran en el nivel logrado, 04   docentes en el nivel de proceso y 02 docentes en el 
nivel de inicio. 
Sobre el tercer objetivo específico Determinar el resultado del monitoreo docente en el uso 
de materiales y recursos educativos durante las sesiones de aprendizaje del personal 
docente que labora en la IE. 5145 de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el 
año 2018.  Los resultados de los datos obtenidos de los recojo de informaciones sobre el 
uso de materiales y recursos educativos durante las sesiones de aprendizaje se obtiene los 
siguientes: de los 14 docentes, el 50 % de docentes hicieron el uso de materiales y recursos 
educativos durante las sesiones de aprendizaje ubicándose en el nivel logrado, el 14% en el 
nivel de proceso y el 36% s en el nivel de inicio. Con lo cual podemos establecer que, de 
los 14 docentes:  07 docentes se encuentran en el nivel logrado, 02 docentes en el nivel de 
proceso y 05 docentes en el nivel de inicio.  
Sobre el cuarto objetivo específico Determinar el resultado del monitoreo docente en el 
Gestión del clima escolar en la Institución Educativa del personal docente que labora en la 
IE. 5145 de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el año 2018. Los resultados 
de los datos obtenidos de los recojo de informaciones sobre el Gestión del clima escolar en 
la Institución Educativa se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, el 93% % de 
docentes hicieron el Gestión del clima escolar en la Institución Educativa ubicándose en el 
nivel logrado, el 14% en el nivel de proceso y el 07% s en el nivel de inicio. Con lo cual 
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podemos establecer que, de los 14 docentes: 13 docentes se encuentran en el nivel logrado, 
cero docentes en el nivel de proceso y 01   docentes en el nivel de inicio.  
 





Sobre el objetivo general, establecer el resultado del monitoreo del desempeño docente del 
personal que labora en la IE 5145 de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el 
año 2018 
El primer objetivo especifico determinar el resultado del monitoreo de uso pedagógico del 
tiempo en las sesiones de aprendizaje    del personal   que labora en la IE. 5145 de 
Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el año 2018. Los resultados de los datos 
obtenidos de los recojo de informaciones sobre el uso pedagógico del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, hicieron uso 
pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje ubicándose en el nivel logrado 57%, 
el 14% proceso y el 29 % inicio. 
De conformidad al segundo objetivo específico determinar el resultado del monitoreo 
docente en el uso de herramientas metodológicas del personal   que labora en la IE. 5145 
de Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el año 2018.     Los resultados de los 
datos obtenidos del recojo de informaciones sobre el uso de herramientas pedagógicas por 
los profesores se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, hicieron uso de herramientas 
pedagógicas por los profesores ubicándose en el nivel logrado 57%, el 29% proceso y el 14 
% inicio.   
Con relación al tercer objetivo específico determinar el resultado del monitoreo docente en 
el uso de materiales y recursos educativos del personal   que labora en la IE. 5145 de 
Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el año 2018.   Los resultados de los datos 
obtenidos de los recojo de informaciones sobre el uso de materiales y recursos educativos 
durante las sesiones de aprendizaje se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, hicieron 
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uso de materiales y recursos educativos durante las sesiones de aprendizaje ubicándose en 
el nivel logrado 50%, el 14% en proceso y el 36%   inicio. 
Respecto al cuarto objetivo específico determinar el resultado del monitoreo docente en el 
uso de materiales y recursos educativos del personal   que labora en la IE. 5145 de 
Balneario del distrito de Ventanilla de la durante el año 2018.    Los resultados de los datos 
obtenidos de los recojo de informaciones sobre el Gestión del clima escolar en la 
Institución Educativa se obtiene los siguientes: de los 14 docentes, el 93% % de docentes 
hicieron el Gestión del clima escolar en la Institución Educativa ubicándose logrado, el 





Se recomienda al personal docente mantenerse en el nivel logrado, a los 02 docentes elevar 
el nivel de desempeño de nivel de proceso realizando esfuerzos y compromisos y a los 04 
docentes del nivel de inicio realizar compromisos implementando una cultura basada en la 
autoevaluación reflexiva del docente para   mejorar su trabajo docente y mejora continua 
de los aprendizajes del estudiante para llegar en el nivel logrado.  
Se recomienda al personal docente que labora en la IE. 5145 de Balneario del distrito de 
Ventanilla con relación al uso de herramientas metodológicas, elevar el nivel de 
desempeño docente a los 04 docentes de nivel de proceso y a los 02 docentes del nivel de 
inicio realizar compromisos implementando una cultura basada en la autoevaluación 
reflexiva del docente para   mejorar su práctica docente y mejora duradera de los 
aprendizajes del estudiante para llegar en el nivel de logro.  
Se recomienda al personal docente que labora en la IE. 5145 de Balneario del distrito de 
Ventanilla, elevar el nivel de práctica docente a los 02docentes de nivel de proceso y los 05 
docentes del nivel de inicio, realizar compromisos implementando una cultura basada en la 
autoevaluación reflexiva del docente para   mejorar su práctica docente y avance continua 
de los aprendizajes de los estudiantes para llegar en el nivel del logro esperado.  
Se recomienda al personal docente que labora en la IE. 5145 de Balneario del distrito de 
Ventanilla con relación al uso de herramientas metodológicas, elevar el nivel de 
desempeño a 01 docentes de nivel de inicio   implementando una cultura basada en la 
autoevaluación reflexiva del docente para   mejorar su práctica docente y los aprendizajes 
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